






Rozšíření těžební činnosti v dobývacím prostoru kamenolomu Břvany.
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4. Návrh rekultivace po ukončení dobývání ložiska
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